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Museo Nacional de Accra, en G h a n a , según proyecto de 
los arquitectos Drake y Lasdun. n o t i c i a s 
I N G I. A T E R R A 
Granja-escuela pr imaria Wychall, en Birmingham, proyectada 
por los arquitectos Norrish y Stain ton. 
E E . U U . 
Equipo de báscula portáti l para el peso de vehículos. 
/i. 
S U I Z A 
Capilla de San Antonio, en Piona, poblado suizo al pie de los 
Alpes y jun to a la frontera austr íaca, proyectada por los arqui-
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E E . U U . 
Estructura laminar en conoide ondulado, resuelto en 
hormigón armado por el Prof. Ing. Mario Salvador!. 
R A N C I A 
lacas metálicas para la improvisación de firmes sobre terrenos vírgenes 
ibricadas por Etablissements Arbel, de Douai. 
E S P A Ñ A 
uno de los túneles en construcción en El Ferrol del 
Caudillo para almacenamiento de combustibles lí-
quidos. 
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